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离，这里用国家首都之间的距离来表示，单位为公里；Rij 表示 j 国家或地区对 i 国家或地区的贸
易依存度系数；Ri 代表 i 国家或地区累积贸易依存度系数，Ri 系数越高表明 i 国家或地区与其他
国家的贸易规模越大，贸易依存关系越强。
根据贸易经济引力统计模型变量和数据可获得性要求，从世界银行数据库中选取亚太地区
20 个代表性国家 2000 年、2008 年、2016 年三个时间节点相关数据，测度并比较亚太地区各国贸
















2016 年，亚太地区 20 个代表性国家的经济规模为 44.09 万亿美元，占全球经济规模的
58.11%；贸易规模为 14.08 万亿美元，占全球贸易规模的 45.11%。分国别和地区来看，中国经济和
贸易规模占亚太地区的 25.40%、24.76%；美国两个指标分别为 42.24%、26.04%；东亚地区两个指
标为 39.89%、39.90%；东南亚地区两个指标为 4.95%、14.94%；美洲地区两个指标为 49.09%、
38.52%；东亚和东南亚地区两个指标累计为 44.84%、54.84%。显然，美国和中国、亚洲其他地区是
亚太地区经济和贸易中心。同时也表明，中国与亚太地区其他国家之间贸易依存度具有显著国




增长率角度分析，2000—2016 年中国与亚太地区 19 个代表性国家贸易依存度系数年均增长率
保持了两位数的速度，且年均增长率在全球经济危机发生之前（2000—2008 年）要远高于全球经













































































1 i=the Belt and Road countries
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表 2 中国与亚太地区 19 个代表性国家贸易依存度年均增长率



























注：括号内为 T 统计量；*、**、***、****表示 1%、5%、10%、15%显著水平。
资料来源：《2017 年中国跨境电子商务（出口 B2B）发展报告》，世界银行数据库（https://data.worldbank.org.cn/）。


















































经济社会发展阶段和收入水平参差不齐。如图 1 所示，亚太地区 20 个代表性国家人均 GNP 存
在显著的国别和区域差异。从区域角度来看，亚太地区人均 GNP 为 1.54 万美元，其中东亚地区
为 1.11 万美元、东南亚地区为 0.42 万美元、北美地区为 5.61 万美元、中南美地区为 0.84 万美元、
澳洲地区为 4.81 万美元；分国别来看，人均 GNP 最高的是美国，最低的是朝鲜，两国极差为 51
倍。基于国家或地区人均 GNP 指标，世界银行将国家划分为低收入、中下收入、中上收入和高收
入水平国家，将人均 GNP 低于 1025 美元的国家划归为低收入水平国家，1026—4035 美元国家
划归为中下收入国家，4036—12475 美元国家划归为中上收入国家，高于 12476 美元国家划归为
高收入水平国家。[14]由此，整体来看，亚太地区已进入了中上收入水平发展阶段，且美国、智利、新








图 1 亚太地区 20 个代表性国家人均 GNP








德、日、英、美等 5 国的总和；移动支付个人消费交易额高达 7900 亿美元，相当于美国的 11 倍。[15]














































表 4 1961—2016 年全球与亚太地区经济平均增长速度 （单位：%/ 年）
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①这里的 0.452 参数估计系数来源于简单线性回归模型 Yi=β1+β2Xi+εi 的回归结果。这里，Y 为亚太地区代
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